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大地震発生後に各種インフラおよび被災市町村・都道府県の行政が機能を回復するまでの
数日間、すなわち、被災市町村・都道府県から具体的な支援要請が届く前までは、国や被
災都道府県が二次集積地や避難所（あるいは被災者宅）にプッシュ型で緊急支援物資セッ
トを迅速に供給できる体制を考慮すべきである。プッシュ型緊急支援物資供給を行う際に
は、事前に、被災者ニーズをある程度シミュレーションしておくこと、そして国、都道府
県、民間企業と災害協定を結ぶことが必要となる。特に、被災地内にある小売りなどと災
害協定を締結し、流通在庫を活用できるようにしておくことが今後の課題となるであろう。
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